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Hacia una rectificación de ideas 
Todo es precario sin una idea definitivamente adquirida. Riqueza sustancial 
diosamente buscamos en la seguridad de que, una vez descubierta y poseí-
da, poseemos una çlave que hace al mundo inteligible y que nos da el substratum 
y el arquetipo de realidades sin fin. 
Desgraciados los pueblos que no aprenden sino las duras lecciones de una ex-
pjriencia dolorosa. Pero más desgraciados serían si ni siquiera de esa experiencia 
ja Aprovecharán. 
Por fortuna, síntomas diversos, que han plasmado especialmente en las últimas 
elecciones, muestran que no hemos perdido la sensibilidad que determina en los 
pueblos salvadoras reacciones. Y hay motivos para esperar que no se trata simple-
mente de uno de esos movimientos de vaivén que alternativamente empujan a las 
sociedades de uno y otro lado, que hay en ello algo más que agitación política o 
que simple deseo de cambiar de postura. En un grado difícil de medir, hay en este 
movimiento un progreso intelectual de las derechas, un ansia de cultura y de pro-
paganda y por ello podemos pensar que no hemos empezado solamente a recon-
quistar posiciones políticas, sino, lo que es más sustancial, visiones claras, aspectos, 
alo menos, de l a / e r d a d , cuya pureza total brilla en lo alto como una estrella. 
Por ese valor de energía y de fecundidad con que las ideas se presentan como 
interiorización en nuestra conciencia de una super-realidad trascendental llamada 
adominar las realidades contingentes, por esa convicción que tenemos de que se 
está operando en el mundo una rectificación de ideas, que en medio de las pavo-
rosas dificultades del presente es una gran esperanza, otisbomos con interés los 
movimientos y las actitudes que se marcan en las esferas más elevadas o de mayor 
resonancia del intelectualismo. 
Se han recogido en publicaciones españolas («Acción Española, Contempo-
ráneo» a través de un artículo de Alberto Insúa en «El Mercantil Valenciano») cier-
tas afirmaciones interesantes de Alberto Thibaudet, que en su libro «Les idees polí-
tiques de la France» reconoce la voga que ha adquirido el tradicionalismo de los 
medios intelectuales más selectos de Francia. 
Thibaudet hace constar el contraste que señala el siglo XX comparado con el 
XVII. <Hay—dice—una versión singular. La Rsvolución Francesa se produjo, en pri -
mer término, porque en el siglo XVIII el mundo de las letras hizo bloque de izquier-
das; lo Academia misma era entonces una sociedad de pensamiento antirreligioso; 
además, París había empleado su fuerza, su papel, su magia, paro el triunfo de las 
¡deas nuevas... Pero el siglo XX ha visto las letras y París, pasar en mayoría a la 
derecho...» 
Paro Thibaudet el «tradicionalismo es un sistema de continuidad en e! tiempo 
y el liberalismo un sistema de coexistencia en el espacio». La crítica forma la atmós-
fera natural del liberalismo, pero «el tradicionalismo tiene su lugar en la inteligen-
cio,en las costumbres, en la sociedad, en lo que se llama civilizsción. Sobre todo en 
unpoís como Francia, hace cuerpo con los valores que dan su precio a la vida; con 
la Religión, con la sociedad selecto, con la literatura. El tradicionalismo es la culfu-
fo. Vaciada de sus elementos, no ya solo tradicionales, sino tradicionalistas, her ida 
ensussr hereditario, en la consciència y en la acomulación de su duración, en su 
"pesor de memoria, Francia se secaría como un racimo huero». 
El liberalismo es coexistencia. Pero ¿cómo unificar esa coexistencia para que no 
«a simple pluralidad de elementos heterogéneos e inconexos? Dónde sino en la 
raaición se ha de buscar el principio de unidad y de cohesión que forma el ser de 
loj pueblos? 
Sin eso todo es caprichoso, fugaz, deshilvanado y episódico, todo es azaroso y 
^cidenfal. E! orden, la coordinación, la madurez, la constancia, la orientación, la 
desf'̂ 00'''0 1̂16 en'aza 'os 'nsíantes Para formar una trayectoria, la conciencia de l 
aho d0 C0'eC^V0' ^0^0 630 n0 P06^6 ^ar'0 e' liberalismo. Las almas que más han 
ondodo-ha dicho Lucien Puel de Lobel—se sienten más próximas, se sienten 
•"«fraternales. 
ídolo' J a r m i e n , 0 S6CO' 61 sarmiento huero. Agotadas las ilusiones, derrocados los 
con * • Un ̂ 0 ' c^esvanec:'áas las sugestiones de la soflama mitinesca, a través de 
loci M.00"®5 sangrientasy de acometidas de la barbarie contra el tesoro seculorde 
ion la '^01^0' ^sPaña también si se dejara llevar de la pendiente por donde empu-
piino d UerZaS ^estructoras, podría encontrarse desangrada y deshecha en ese tér-
vido c?11 oseml:,ocan 1°* dolores acumulados y donde acaba el imperio de la 
"Hcl sarmiento seco! 
Afortuna la reacción ha comenzado y la savia corre vigorosa por sus venas . 
"El triunfo pudo ser mucho 
os hubiesen h* 
r constructiva,, 
iiiilllHiiiniii 
"Ahora vamos a ganarlas elecciones gene-
rales porque Dios y los católicos lo quieren 
3S aue.a* 
roían ^ 





(pfo!iibid ala reproducción) 
Salvador MINGUIJON 
«or d 
•Dulce Señora, celestial María, 
tu nombre purifica, cuanto toca 
tu nombre al pronunciar la lengua inia 
haz que sean amor y poesía, 
'uego mi corazón, oro mi boca». 
(Zorrilla) 
J^aríal No es la varonil germa 
\ que sobre las murallas y ante 
Con^ ^ I^^l5nsu, emponzoñaba 
Mortífero veneno las flechas 
I ^parientes de la tribu; no es 
Mdica griega, de lasciva be-
sus arcanas visiones; es la «dulce 
madrecita^ a quien rezaba el «mu-
jik» ante su icono, la «casia aldea-
na» de los valles del Tirol, la «No-
íré-Dame» de los franceses, la «be-
lla dogaresa» de las leyendas de 
líalia... María es la gran doncella, 
pura como el rayo de sol al besar 
el torrente e inmaculada como el 
albor de los picos nevados, que 
palpita en el fondo de todas la 
teologías, lo mismo entre los Le-
mas, Druidas y Brahmanes, que 
en las religiones sencillas de los 
Madrid.—Esta noche la Asocia-
ción Femenina de Acción Popular 
celebró Junta general con enorme 
concurrencia. 
La señorita Velasco dió lectura 
a una interesante memoria rese-
ñando el magnífico desarrollo de 
la Asociación. 
Esta cuenta con 8.000 afiliadas, 
de las cuales 1.500 son obreras. 
Hizo resaltar la señorita Velasco 
en la memoria, el formidable es-
fuerzo realizado por la organiza-
ción electoral de Madrid, que ha 
empadronado a más de 39.000 per-
sonas y ha tenido que hacer más 
de medio millón de fichas. 
La señorita de Velasco fué muy 
aplaudida. 
Seguidamente, el señor Gil Ro-
bles que presidía la"1 reunión, leyó 
la candidatura que se propone pa-
ra cubrir las vacantes en la Junta 
de gobierno, candidatura que fué 
aprobada por unanimidad. 
Después, el jefe de la Confede-
ración Española de Derechas Au-
tónomas pronunció un elocuente 
discurso muy interesante. 
Comenzó destacando el magnífi-
co espíritu de sacrifici© y de conti-
nuidad de Acción Popular. 
los demás, pero bien claros están 
los vínculos que aquellas organi-
zaciones les unen con nosotros. 
Que se les quite de la cabeza a 
muchos sus ilusiones de destruir la 
«CEDA» porque nosotros no lo 
toleraremos amparados en el espí-
ritu de las derechas españolas. 
Termina el s?ñor Gil Robles di-
ciendo: «Después del triunfo pasa-
do vamos a ganar ahora las e'ec-
cíoues generales porque Dios y los 
católicos españoles así lo quieren». 
Una enorme ovación acogió las 
última.^ palabras del señor Gí) 
Robles. 
Expulsi il |1 i! ISS-
Ifj y il j 
porp DI %\ avine a ter 
ta su 
Cátercs,--En Aldeanucva, y con 
motivo de la Fiesta del Trabajo, se 
celebró el día primero del actual 
una manifestación socialista, a cu-
ya cabeza iba el alcalde de la loca-
lidad. 
Se dieron por los manifestantes 
gritos contra las personas de or-
Afírmó, que apesar de lo mucho den. 
que se ha trabajado, aún es p o c o , E l día 3, y con motivo de la fies-
comparado con lo que se podía I t a ^ í? Cruz de Mayo, se produje-
haber hecho, y aún ha habido quien i1""11 algunos incidentes entre los 
, • A -i v. A i elementos catóhcos y socialistas, y 
ha organizado labor destructiva Y i a consecuencia de ellos fueron de-
críticas duras e injustificadas, que | tenidas varias personas de signifi-
ni hacen ni dejan hacer a los de-jcacíón derechista que fueron pues-
más. las a disposición de Juzgado, 
r v - i 'u« t • Kl juez, no encontrando motiva-
D i q u e l a s ultimas elecciones ^ ^ c ^ , ordenó 1a libertad 
municipales han constituido «n , de ios detenidos, pero hoy se for-
gran triunfo para las derechas es-i mó una manifestación de socialis-
ooñolas; pero sí todas ellas hubie-1 tas que se dirigieron al Juzgado 
hecho labor constructiva se ! ^ ^ 0 / 1 ! ^ / ^ fueran nue-
varaente detenidas las personas 
¿Se intenta una turbia maniobra? 
I De unos días a esta parfe so viene pretendiendo, al parecer, iniciar una 
1 maniobra viejo estilo contra la legalidad de las elecciones celebradas el 
1 día 23 del mes próximo pasado en Rubielos. 
Cabildeo» sospechosos, búsquedas tan minuciosas como estériles, inda-
1 gaciones a base de preguntas capciosas hechas a media voz... todo se 
i aprovecha para ver de encontrar el más leve pretexto en que fundamentar 
1 una petición tan peregrina'como impertinente. 
1 Por si se tratase de conseguir «a la chita callando» lo que «con luz y ta-
1 quígrofos» no pudiera lograrse y a los efectos que en su día pudiesen ser 
1 procedentes, queremos dejar aquí consignado que las elecciones municipa-
1 les se celebraron, en Rubielos de Mora, sin el menor incidente y que en el 
1 acta de votación y escrutinio no consta la menor reclamación contra la le-
1 galidad de la elección. 
Pero aún hay más Tampoco ante la Junta Municipal del Censo de 
i dicho Dueblo se ha presentado protesta ni reclamación alguna en el plazo 
1 legal que determina el artículo primero de la Ley de 29 de Mayo de 1931. 
El expediente está, pues, libre de toda mácula, y por ello confiamos en 
I que han de fracasar cuantas maniobras más o menos turbias se inicien g 
I contra la legalidad de estas elecciones y tenemos la seguridad de que la J 
I autoridad ha de resistir a cualquier linaie de sugerencias que a ella pudie- = 
i ron llegar procedentes de personas interesadas en la anulación de aquellas g 
I i 
llIlllillllillíllllllililM^ 
Los nuevas Cámaras Aarícelas 
s 
^ ^ z ZC'~\Z r T hijos salvajes del desierto, en cu-VK • Mué em.bnag-aba d,: placeres • , 
¡ ¿ ^ a l o s filósofos y a ios es- y0S 03318 ,as Pa l ^ ras Parecen 
W r 110 68 Ia or^u,Sosa frja ^ 
,0rna qUe conducía su cuadriga 
'ís Cl> 3 y Presenciaba impasible 
W í Q U e n í a s lucha8 del circo... No. 
L es la musa de los poetas 
^ í j e f i an con la bienaventuran-
^ est^f 19 que insPiró las vibran • 
P a r h P de Zorn¡la, el pincel. 
Vf¡ ^ 0 f y el buril de Sencillo. n 
suspendidas del cielo, como si no 
se elevaran de la tierra. 
María: Madre gloriosa del Ver-
bo, encarnado en el dulce Maestro 
Jesús de Galilea, a cuyo soplo fe-
cundo y civilizador fueron derriba-
dos—y lo serán de nuevo, siempre 
que surjan-^los ídolos de los tira-j 
\os. 
ran 
habría doblado la victoria. 
Para ello es también preciso in-
tensificar la propaganda y que las 
ahesiones platónicas se conviertan 
en cuotas efectivas. 
Ensalzó después el espíritu de 
continuidad de Acción Popular. 
Esto—dijo—reza especialmente 
conmigo, que he tenido que sopor-
tar muy duros embates y fuertes 
oleadas. 
Yo no soy—añadió—ni el defini-
dor ni el creador de Acción Popu-
lar. 
Yo soy el heredero de una orga-
nización y un programa, programa 
redactado por hombres que hoy no 
actúan con nosotros. 
Ha habido momentos en que se 
nos ha querido arrastrar a la vio-
lencia por personas que en ello 
estaban interesadas y aún por el 
propio Gobiero, pero nosotros nos 
hemos negado siempre porque sa-
bemos que la ilegalidad no es fecun-
da nunca y el fruto de nuestra tác-
tica ha sido la última victoria elec-
toral. 
Otros de los aciertos ha sido la 
i organización autonómica de las 
constituyen la j^jtovfetón c e t e M t e i ^ L M ^ f ? . Nombre de Virgen, d e ! ^ g ^ 0 8 " qU¿ 
! Estas son presa muy sabrosa 
José Sanz y Díaz I para quienes viven del esfuerzo de 
C u 0 ^ 3 2 2 contempló, nimbada IMadre' de No^a • 
t ronada de estrellas, en 
que habían sido puestas en liber-
tad. 
E l juez no accedió a lo que se le 
pedía, pero los manifestantes le 
obligaron a salir del pueblo. 
Como esta tarde habían estado 
paseando el maestro y el cura con 
el juez, ios socialistas obligaron a 
estos dos también a ausentarse del 
pueblo. 
El juez, el maestro y el cura se 
encuentran en esta capital, donde 
han protestado de lo ocurrido ante 
el gobernador civil. 
El cabecilla de estos sucesos es 
el alcalde de Aldeanueva. 
En dicho pueblo se han concen 
irado 33 guardias civiles. 
Una desgracia 
Barcelona. — En un ataque de 
locurn, un guardia que se hallaba 
de servicio en el apeadero de Gra-
cia, comenzó a disparar tiros con-
tra las personas que allí se encon-
traban logrando herir a una de 
ellas. 
Oíros guardias, en vista de la 
actitud de su compañero, se vieron 
precisados a disparar contra aquél 
para reducirle. 
Este cayó en tierra herido de 
varios balazos. 
Se le trasladó seguidamente a Is 
clínica instalada en la Ronda dp 
San Pedro, donde se le apreciaror 
distintas heridas, una de éíïas di 
gravedad. 
Se teme que fallezca el guardia 
demente de un momento a otro. 
Ya están ahí las nuevas Cámaras Aerícolas; ten oficiales como 
=as de la Propiedad o las de Comercio; pero macho más pobres, más 
ficticias, y de aplicaciones poco prácticas. 
Traen—jcómo nol—su impuesto correspondiente. Un dos por cien-
to sobre las cuotas superiores a 25 pesetas anuales por contribución 
territorial. Crearle al labrador un nu^vo organismo que no ha de ser-
virle para casi nada o para muy poco, sin pasarle el recibo, sen i cosa 
muy extraña y desusada en la burocracia oficial.. 
Pero sí fuera poco, le harán co'izar por partid'i doble. Pagará el 
sindicato también su cuota proporcional al número de asociado:;. Con 
todo, estas Cámaras serán pobres. Los legados y donativos no serán 
conocidos. jLo que no se quiere, no se sieníel L is cuotas individuales 
voluntarias no serán aportadas. Se contentarán, pues, con ese dos por 
ciento y esa cuota impuesta obligatoriamente porque los sindk ïtos y 
asociaciones son forzados a ingres.?.r en las nuevas Cámaras. 
No todo iba a ser malo. Sobre las anteriores, tienen ?estas Cáma-
ras la ventaja de ser corporativas verdad. No se forman a base de i n -
dividuos, sino de Corporaciones. Y lunque su misión es bastante vaga 
y difusa, tenemos que rectificarnos en un concepto vertido un poco más 
arriba: que servirán para poco o pava nada. Depende de las manos en 
que caigan. 
Que así como las anteriores fueron un excelente instrumento para 
servir los deseos de unos pocos—en las escasas provincias en que vi-
vieron—así éstas, si no se las rodea de las precauciones convenientes, 
servirán de ariete de las entidades agrarias que las crean y dan vida. 
Si se convierten en un discreto centro burocrático o hacen una 
modesta labor de estadística; si saben administrar parcamente sus es-
casos caudales, ya pueden darse por satisfechos los labradores. ¿De-
fender sus intereses?.. 
Poco a poco. «Asumirán la representación de los intereses de la 
clase patronal agrícola, ganadera y foresta!». Más exacto hubiera sido 
llamarles—como aquellas de vida efímera en 1930—Cámaras de la Pro-
piedad Rústica. Los arrendatarios y colonos, los modestísimos propíe 
tarios, se quedan sin organismo que los represente. En verdad que no 
hacía falta. 
Las asociaciones de propietarios por rústica, las de arrendatarios 
y colonos, los sindicatos acogidos a la ley del 28 de Enero de 1606 y 
algunas asociaciones agrícolas, serán las únicas con vida propia y a 
ellas se dedicarán en mayor o menor escala los entusiasmos e í i f lreses 
que no pueden entregarse a estas nuevas entidades, nacidas al calor de 
la flora burocrática tan ensalzada en España. Sin embargo, hay que es-
tar al acecho. Y en las primeras y próximas elecciones, no abandonar 
unos puestos desde ios cuales se puede herir con saña al Sindicato y 
al labrador. 
Sarmiento 
E N 4 . a P L A N A 
N u e v a s o r i e n t a c i o n e s 
HZVCSA LA FORMACIÓN DEL PARTIDO AGRARIO ESPAÑOL 
Lo que dice Abilio Calderón 
Ocho son las ermita? que hay diseminadas en el término munici-
pal de Tronchón, a saber: la de Nuestra Señora del Tremedal, distan-
te un cuarto de hora, ai Norte, de forma ovalada y edificada a ex-
pensas de los fieles al principio del siglo pasado; la de Santa Ana, a 
igual distancia al Este y'en la cúspide de un monte; la de San Miguel, 
situada en las afueras de la población, al Sureste; la de San Antonio 
de Pádua, en igual dirección y a 5 kilómetros de distancio; la de 
Santa Bárbara de la Umbría de Palomita, al Suroeste, distante 6 ki-
lómetros; la de San Lorenzo Mártir, en igual dirección, distante 9 kiló-
metros en la Val de Palomita; la de la Concepción, al Noroeste y dis-
tancia de 5 kilómetros, y la de Santa Bárbara, ai Norte, colocada so-
bre el portal que dá entrada a la población. 
Siempre ha sido grande el religioso afán con que los vecinos de 
Tronchón concurren en las calamidades públicas a acompañar las 
imágenes de Nuestra Señora del Tremedal y San Antonio de Pádua, 
que son conducidas procesionalmenfe de sus respectivos santuarios a 
la iglesia, tributándoles perennes cultos durante su permanencia, has-
ta que en igual forma son restituidas a sus respectivos santuarios. 
Entre los varones célebres que la villa de Tronchón ha tenido, e$ 
digno de especial mención el padre Jo^é E<corihueIa, religioso de la 
Orden de San Francisco, nacido en la masía lie moda de la Purísima, 
contigua a este santuario, el cual fué misionero apostólico en todo el 
primer tercio del siglo XIX. 
Murió, mártir de la caridad, en Cantavieja, el año 1837. ^ 
Este pueblo cuenta también entre sus hijos ilustres a don Migue 
de Pedro, matemático, autor de varios discursos sobre Astronomía, 
Murió en 1605. 
Don Juan Antonio Sorret de Arino, eclesiástico, autor de unas me-
morias sobre la Virgen de la Carrasca, de Bordón. 
Falleció en el año 1772. . 
Para terminar diremos que la villa de Tronchón tuvo un hospita 
para socorro de enfermos pobres y que su iglesia de orden dórico 
situada en la ploza pública,, estuvo antiguamente servida por diez 
beneficiados. 
Posee esta villa dos fuentes públicas de excelentes oguas, de las 
cuales se sirve el vecindario. 
Su término municipal confina al N. con el de Bordón; E. con Olo . 
cao y La Mata; S. Mirambel y O. con los de Montoro y Cañada de 
Belandre. 
Hay en su jurisdicción enclavadas diferentes masías y varios ma-
nantiales. 
Tres pequeños arroyos corren por el término de Tronchón en di-
rección al Norte que riegan algunos pedazos de tierra y dando im-
pulso, en el invierno, a dos molinos harineros. 
H. S. 
i 
El seguro a que obliga !a nueva Ley de Aceideníes, podéis con-
tratarlo con compañía de reconocida solvencia: 
La Anónima de Accidentes 
¡Labradores! Si queréis libraros de íé tragedia de ver vuestras 
cosechas perdidas por el pedrisco, aseguraos por una reducida 
prima en la [ ^ M Í È SSPH M m ^ M entidad re-
asegurada en el Servicio de seguros Sociales dei Ministerio de 
Agricultura, pedid tarifas e informes al Delegado provincial 
J O S E MA1R1IÀ\ C O C T E L 
Y AGÜE DE SALAS, 16.—TERUEL 
ÜuvAute. los días 2, 3 y 4 de los 
corrientes, ha alebrado este pue^ 
blo sus tradicionsks fieatás ea ho-
nor de sus compatronos, y en las 
qu¿ ha reinado el mayor entusiasmo 
| : por parte de lodos, sin que haya 
1 ocurrido el menor incidente. 
Los actos religiosos se vieron 
concurridísimos y animados como 
nunca, ocupando la sagrada cáte-
cira dos eminentes sacerdotes que 
por su gran acierto y elocuencia 
en los s2rrnoncs por los mis-
mos predicados, fueron felicitados 
unánimemente. 
Fué extraordinari i la animación 
en el típico baile que todos los años 
se celebra en la Piaza de Carlos 
Castd por taréis y noches, termi-
nando con sendas rondallas a las 
que acompañaba el pueblo en ma-
sa, cantándose coplas alusivas en 
su mayviía a los festejos que se 
celebraban, dando éstas un realce 
importante a las fiestas. 
El Centro de Acción Popular ob-
sequió a sus socios con dulces y 
pastas en los tres días, dentro dei 
mayor orden y camaradería. 
La nota sobresaliente de tan im 
portantes fiestas ha sido el orden 
que ha reinado en todos los actos, 
nota que caracíeriza a este vechj-
dario. 
— Se ha recibido la noticia de que 
la Dirección general del Instituto 
de Reforma Agraria ha resuelto 
autorizar la roturación del moní^ 
«Pínarejo y Umbría», propiedad 
de este Municipio, en la parte orien-
tal y más próxima al pueblo de 
dicho monte, una zona de terreno 
for.-síai despoblado, cuya localiza-
ción ge efectuará de común acuer-
do por el Distrito Forestal y Sec-
ción Agronómica de ia provincia. 
Esta rotulación fué solicitada 
por si Ayuntamiento. 
Corresponsal 
- DEPORTES -
A las tres y media será esta tar-
de el encuentro Rápid-Terror para 




balcón a la calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño 
Mozo a la lle-
gada de todos 
los trenes 
En lo más cérrh'íco d© Vabncia 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
TELEFONO 10.523 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
Esmerado servi-
cio de comedor 
a la carta 








Los partidos de pelota para el 
campeonat") «Rápid» han quedado 
suspendidos hasta después de Fe-
ria por arreglo del Frontón. 
Ramosa 
• l í 
VENDO CASAS 
y fincas en Alcañiz, otras en Za-
ragoza de 15.000 pesetas en adelan-
te buenas rentas, campos en Zara-
goza y torres al alcance de todas 
fortunas, con facilidad pago. Infor-
mes Agencia España, Fuenclara, 2 
ZARAGOZA. 
NOVENO ANIVERSARIO 
D E L S E Ñ O R 
m 
asistencia al novenario 
med stra ores 
Alcañiz 
A las doce horas del día 4 d e l , a y e r ias sipUíerj(ec; visitan: 
Gobierno civi 
Don Ramón Segura, gobernador 
civil interino de esta provincia, rc-
acíua!. del comercio de tejidos de 
don Sebastián Píera, sito en la ca-
lle Mayor, hurtaron una pieza de te ^c ia Q.àsa ^ 1 Pueblo dz esta 
tela de las llamadas de percal y la localidad, y los señores alcaldes 
cual medía cuarenta metros. de Santa Eulalia y Celia, el de este 
Como en el establecimiento ha ' j último pueblo en unión del secre-
Man eetado tres quincalleras soli- municipal. 
Don Carmelo Rueda, vecino de 
Teruel; don Pedro Pueyo, presíden-
citando muestras y marcharon sin 
comprar nada, sobre ellas recaye-
ron las sospechas y, al efecto, la 
Benemérita comunicó con el puesto 
de Casíelserá? ya que dichas mu-
ieres marcharon por la carretera de 
Cantavieja en un carro. 
Dicha fuerza las detuvo en To-
rrecilla, decomisándole a Carmen 
Rodríguez García, de 28 años de 
edad, soltera, doce metros de la 
tela robada. 
Quedó a disposición del Juzgado 
de Instrucción. 
Orihuela 
Baltasar Miguel Pérez, vecino de 
esta localidad, ha sido denunciado 
por corta de pinos verdes en el 
Cerrito. 
Se le ocupó la leña y el hacha. 
— Ha sido, denunciado por llevar 
una escopeta de dos cañones, fue-
go central, calibre del 16, el vecino 
Baltasar Miguel Pérez, quien dijo 
la llevaba para su defensa particu-
lar ya que dispone de la-correspon-
diente licencia. 
Diputación 
Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales, por cédulas personales, 
las siguientes cantidades los pue-
blos que a continuación se expre-
san. 
Josa, 390*40 pesetas. 
Ayuntamiento 
Mañana, a la hora de costum 
bre y si se reúne suficiente número 
de. señores concejales, la Corpora-
ción • municipal celebrará sesión 
ordinaria. 
Aunque ios asuntos a tratar 
carecen de importancia y son po-




Nacimiento, — Antonio Agustín 
López, hijo de Juan y Consuelo. 
Sanidad Veterinaria 
Se declara oficialmente la exis-
tencia de la viruela ovina ,en el 
término municipal de Cuevas La-
bradas, siendo la zona declarada 
infecta las partidas de Lahoz, Pi-
narrjos y Baberos y la zona sos-
, pechosa todo su término munici-
EI vecino de esta villa Eustaquio | pa] 
Asensio Gonzalvo, de 40 años de' 
edad, casado, denuncio ante la ^ ™ ™ ™ Püb,,c« 
Benemérita que al ir a sacar un ! Mañana, a las cuatro de la tarde 
ganado lanar de la paridera que j comfnzarà d cur-s0 de P^rfeccio-
tiene en la masía denominada La I naraienío. 
Rambla, sita en este término mun¡-| Los maestros admitidos son: 
cipal, notó la falta de ocho ovejas,' Don Andrés Domingo, de Aliaga; 
siete corderos y un carnero, reses i «W León Sanz, de Orihuela de; 
que muy bien pudieran ser las que! Tr(:!me:3ali Faustino Fuertes, 
llevaba un ferastero por esté pue-!de Corbalán; don Agustín Vicente, 
blo. i de Calamocha; don José María Al 
Inmediatamente se vió por las | calá, de Sarrión; don Eiadio Buj, 
inmediaciones de la Casa-cuartel a ! ̂  Mazaleón; don Tirso Ventura, 
uu individuo que esgrimiendo una • de Navarrete dei Río; don Marcos 
navaja amenazaba con ella al de-1 Clemente, de Fortanele, don Enri-
nunciante y a un lío de éste, llama- ] ^ Sanz, de Rédenas, don Ber-
do Eustaquio Asensio Izquierdo. ¡ nardo Subirón, de Allepuz; don 
Al ver a los guardias se dió a la , Celso Casas, de Manzanera; don 
fuga, lanzando piedras contra sus i Tomás Lafuente, de Montoro; don 
perseguidores hasta que éstos pu -! Arturo Bel, de Noguera; don Pedro 
dieron alcanzarle, derribándole. I Gfesa) de Monteagudo del Castillo; 
A! arrebatarle la navaja, uno de, ¿on Augusto Miguel,de Villafranca 
los guardias resultó con un corte, i Campo, don Lorenzo García, 
leve, en la falange del dedo auricu íde Fuentes Calientes; den Blas S. 
lar de la mano derecha. | Gil» ^ El Campillo; don Joaquín 
El detenido, llamano Simeón Ibá- i Dolz, de Camarillas; don Vicente 
ñez Julve, de 56 años de edad, ca-; Alapont, de C:!udé; don Saturnino 
sado y vecino de Foríaneíe, dijo ] Lahoz, de Rubielos de Mora; don 
que al ver estaba sola la citada; Juan Lahoz, Monterde de Albarra-
masía tomó el ganado. i cín; don Felipe Ayora, de Tertaja-
Parece ser tiene perturbadas sus! da, don Mariano Marqués, de Ca 
facultades. | ¿omarde, don Bueno García, de 
Le ocuparon 16 reses, la navaja Cíñada Vellida, 
y IS'IO pesetas, pasando al Juz-1 Ooñ i E'c isa Arpa, de Huesa dei 
Común; doña María García, de 
Sairión; doña María Josefa Alcalá, 
Viajeros 
Llegaron: 
De Monreal del Cara 
S Í 
• • ' • . « £ • 5 buen amigo 
ciame de aquella pla2a '¿ 
nardo Latasa, a q„5en h 0n Ber. 
do el gusto de saludar 
- De 
na Mari 
Zaragoza, en unión dPrf 
na García, de Calv0 0-
C ( ™ ^ i t a Bay'0^ 
9 Cor. 
Ha señorita 
- De Madrid, el d i p u ¿ | 
tes don José Borrajo'. 
- De Villafranca, donAndrés, 
coy ,don Augusto MigUei í V 
tros nacionales. 
ran. 
De Zatragozs, don Dan, 
Marcharon: 
A Barcelona, después de h*h 
pasado unos días en casa 
parientes, los señores Lópezp, 
mar (don Luis), el oHciai,d J 
Ayuntamiento don José MaV 
Montaña, en unión de su disti J 
da esposa y simpática hija Cjt. 
mencita. 
- A Valencia, don jesús, Migue] 
y don Rogelio Herrero. 
— A Madrid, en viaje de novios 
don Gregorio Timoteo Tortada j' 
joven esposa, nacida María délos 
Angeles Martínez Navarro, loscua' 
les contrajeron ayer matrimonial 
enlace en la iglesia de an Andrés, 
por cuyo motivo les damos nuestra 
enhorabuena, al mismo tiempo que 





LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
Caminrea!; doña Magdalena An-
drés, de Mora de Rubielos; M i 
Purificación Navarro; de Villai 
Bají ; doña Teresa Calvo, de An-
dorra; doña Mercedes Navarro,̂  
ViÜarquemado; doña Vidoriaoa 
Bartolomé, de Monteagudo del 
Castillo; doña Pilar Soriano, de 
Celia; doña Concepción Herrero, 
de Foríanete; doña Joaquina Se-
rrano, de Fuentes Ciaras, y ^ 
Purificación Fandos, de Libros. 
- A los Municipios de Aguaviva 
Manzanera y Mosqueruela, se 1« 
envía relación del material 
deben adquirir para la creació 
definitiva de las Escuelas qu^ 
dichas localidades han sidoj 
das provisionalmente, .de J 
avisar a esta laspeccióa en ^ 
dispongan de los locales * " 
dos para dicho efecto. 
pedientc de — Se cursa ex{ 
de CakndaSoIicilMdos« « d¡ 
para construir un grupo « 
graduadas de niños y n "a 
_ Se extiende ccr t . fKado"^ 
ticas a )os alumnos n o r m * # 
Caudédon Aff lst fnj a W ^ 
Lozano y a '* * * % % 0 À , 
las Salinas, tóliagr0 , 
Judiciales .A„AM^ 
Ha tomado p o s " ' * ; * > ' 
de Albarracín don 
Conde, r e c i e n t e m ^ , ^ 
gado. 
Libros 
Por infracción al Reglamento de 
Transportes fueron denunciados 
Salvador Camañas Sánchez, de 
Ademuz y Fatriciano Alvaro Vale-
ro, de El Cuervo, 
Calamocha 
Quando se encontraban pescan-
do con dos re ide ras y un trema 
ilo en la partida denominada «L i s 
Suertes», ríoji loca, fueron denun-
ciados Pedro TorrijoMoreno, Pran 
cisco Colas Martín y Tomás Se 
rrano Jaurégui. 
Vcíldealgorfa 
En el kilóm íro 117 de ia car -e 
terá Zaragoza C istc !ón fuédeirm-
etedo ei vecino d3Q3nde,aJoaqiJín 
BitÍBÍrl Br^nchdt por no llevar en 
ÓU coche la ta.-jefa D. 
de Sarrión; doña Simona Escori-
huela, de Aliaga: doña Muiría de 
los Angeles Gutiérrez, de Mosque-
ruela; doña Teresa Arandia, de| para cubrir la v a ^ ^ n 
Monterde: doña Carmen Buj, de' deí señor Ruiz Sa 
I 
5 L 
LABRADORES Hilo de flGflV^ 
De calidad inmejorable garantizado para^ 
segadoras atadoras ^ 
a pesetas 42<00 el fardo de 25 kilos y ̂  50 de 
perfectamente hilado y ovillado, P3^ ^ 0 
































































P rec i os especia les p a r a ^ n d e á f ^ c o I a s 
t i v a s , S ind i ca tos y Centr0S ¡. -ai 
i s m o e r - m & 
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ÍQS 
dquirirá 250.000 fo- I 
tías 
dará silos 
i e n 
^adríd.-rEl jefe de la «CEDA», 
sefior Gil Robles estuvo hoy a me 
¿j^ía en el Ministerio de Agricul-
íura p&fa visitar al ministr© acom-
.panando a una comisión de labra-
dores de Toledo que fueron a pro-
testar de los acuerdos adoptados 
por d Jurado Mixto del trabajo 
agrícola. 
Después el señor Gil Robles 
conversó extensamente con el se-
ñor Domingo acerca del problema 
triguero y al salir dijo a los perio -
distas que de su entrevista con el 
njinistro sacaba excelentes impre-
siones y que el problema había 
entrado en vías de solución. 
Esta solución consiste, al pare-
cer, en la firma da un decreto con- cionario señor Haya de la Torre, 
cediendo cincuenta millones de | Enfrega de un pergamino 
pesetas para la adquisición por el j m á ñ ñ __En la EG011ómica ma 
todo de doscientas cincuenta, ^ ^ pl ?cto (k ha. 
cerle entrpga de un pergamino a la 
señorita Carmen Bonilla nombrán-
Una nora de 
Madrid. — En el Ministerio de 
Estado facilitaron hoy a la Prensa 
una not?t, en la que se dice que con 
motivo de las fiestas conmemorati-
vas de la conquista en corporación 
de Tenerife a la comunidad híspa-
na, se están edfbrando brillantísi-
mas fiestas en Santa Cruz, y a ellas 
concurren quinientos portugueses 
de la Isla de Madeira. 
En favor de Haya de ia Torre 
Madn4.—El Presidente del Perú 
señor Benavides ha contestado a 
los señores Unarauno y Marañón. 
que tendrá en cuenta su interce-
sión en favor del «líder» revolu-
mil toneladas de trigo a pagar en 
el acto de la compra el cuarenta 
por ciento de su valor, quedando 
pendiente la liquidación de cada 
partida de cereal adquirida por el 
Estado hasta que estela vaya ven-
diendo según las exigencias del 
niercado. 
El trigo adquirido por el Estado 
será depositado en silos. 
E! Estado venderá el cereal a 
precio de tasa. 
Es muy probable que este decre-
to se publique en la «Gaceta» del 
martes. 
El señor Gil Robles, que no pue-
de asisíir a la Asamblea agraria 
que. se celebrará en Palència ma-
fiana domingo, por tener que con-
currir al jnit in que la CEDA cele-
brará en Segòvia, se ha apresura-
do a telegrafiar a los agrarios pa 
•enfinos el resultado de estas ges-
tiones. 
dola fiscal honorario por ser la. 
^implantación de la Reforma 
Agraria 
Madrid.—El ministro de Agr i -
Ĵ íura señor Domingo, ha mani-
atado que este mes quedará ter-
ft'nado el inventarío de los bienes 
Játicos propiedad de la extinguida 
Grandeza de España de que se ha 
Pautado el Estado en las prov;n-
Clas de Granada, Càceres, Sala 
^nca, Badajoz, Jaén, Córdoba, 
lludad Real, Toledo, Cádiz, Alba-
^ A l í c a n t e y Huelva. 
Añadió que inmediatamente pa-
a la subdireceión técnica de 
%ieulíura este inventario para 
^ocçder a la implantarán de le 
ôrma Agraria en dichas prov'm-
^ijo también que dentro de bre-
^ s días se desplazarán a dichas 
0vincias les ingenieros agróno-
a0s encargados de estudiar los 
ràe,itaaientos de obreros que se-
J1 realizados antes de la próxima 
dentera. 
^ ^ m i r i ó diciendo el señor Do 
^ I ma ^ ' f 1 CcriSíjo á? mini5ír0s 
^dip3! S I!t'V3rá un decreto con-
de pçsd0 Uü réd i to de 50 millones 
^ ^ J ^ 8 PQ^a revalorízar el mer-
primera mujer española que se ha 
doctorado en Leyes. 
AsísStícron los jueces y fiscales 
de Madrid. 
La señorita Carmen Bonilla, en 
sentidas frases, dió las gracias a 
los concurrentes al acto por el ho-
menaje de que había sido objeto. 
La Sociedad de ïr-abojadores 
de Cutanda 
Madrid.—La «Gaceta» de hoy 
publica una orden del Ministerio 
de Agricultura aprobando los esta-
tutos de la Sociedad de Trabajado-
res d? la Sierra de Cutanda, y 
autorizándoos p a r a contratar 
arrendamientos colectivos. 
. Un proyecto de Ley de Hacienda 
Madrid. — El subsecretario de 
Hacienda ha manifestado que tiene 
en estudio un proyecto de Ley por 
el cual se fijan las relaciones entre 
los contribuyentes y la administra-
ción. 
Por este proyecto se suprimen 
los trámites dilatorios que hoy se 
siguen en las reclamaciones por 
pagos injustificados, cuyas devo-
luciones en la actualidad se hacen 
demasiado parsimoniosamente. 
Añadió que también estudia otro 
proyecto de Ley habilitando los 
pagos por medio de giros, libra-
mientos y otros documentos de 
crédito. 
Helos m S2 iian c s I M e en 
so l u i r 
Madrid—El vice-presidente de 
la Repiíblíca Argentina, doctor 
Roca, visitó esta mañana deteni-
damente el Museo del Prado. 
Después, en el Ayuntamiento, se 
le ofreció un vino de honor. 
El señor Roca dedicó un saludo 
al Ayuntamiento madrileño, al 
cual contestó el alcalde señor Rico. 
A las dos de la tarde el vice-
presidente de la Argentina fué 
obsequiado en el Palacio del Sena-
do con un almuerzo, con asisten-
cia de la Mesa del Congreso, del 
Gobierno, embajador de la Argen-
tina y otras personalidades. 
Por la ta tarde marchó el doctor 
Roca a visitar El Escorial. 
Esta noche en la Embajada de 
la Argentina s? celebró una comida 
en honor del vicepresidente, doctor 
Roca. 
Asistieron algunos ministros, 
miembros del cuerpo diplomático y 
otras muchas destacadas persona-
lidades. 
Mañana el vicepresidente de la 
Argentina se trasladará a Toledo, 
donde será agasajado con un thé 
por el doctor Marañón en su finca 
de Los Cigarrales. 
fe C á u «a* 
Hoy se celebró la clausura de la 
Madrid.— sido clausurada 
hoy la Asamblea del Comité de 
Artes y Letras internacional. 
El ministro de Instrucción pro-
nunció un discurso, contestándole 
en nombre del Comité Madame 
Curié. 
A continuación los asambleístas 
marcharon a E l Escorial y maña-
na irán a Toledo. 
Un «cocktail» de honor 
Madrid.—El señor Azaña obse 
quió hoy con un «cocktail» en la 
Presidència, al Comité de Artes y 
Letras de la Sociedad de Nació 
nes. 
SE [EN ! DE IIEU 
DepesitarlB para la provincia de Terael: 
f l i l í l i l P. M i 
Piquer, 2 0 2 a 
des 
a i 
Té id perdido Ja cosecha 
e cereales 
L O S M A T E R I A L E S P A R A T E C H A R 
S o n m e j o r e s q u e e l m e j o r 
Se han introducido rápidamente en todos los mercados 
Solicite detalles al representante para su zona o a 
• " ^ ^ — ^ - ^ ^ • • « • i ¡mw 
TERUEL 
PÒRTLAND VALD ERRI VAS 
Paseo de Recoletos, 8 
i ll 
Paro la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a fos que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelven el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
Madrid.—El señor Albcrca Mon-
toya ha hecho manifestaciones a 
los periodistas. 
Les dijo que la culpa de los trá-
gicos sucesos registrados en La 
Solana, corresponde exclusivamen-
te a los socialistas, cuya influencia 
en el Gobierno calificó de funesta 
para la República y para España. 
Cree que el señor Azafia, con su 
política, está sirviendo mejor que 
radie los fines de la contra revolu-
ción. 
Cree que en las próximas elec-
ciones generales, los socialistas 
perderán las dos terceras partes 
de los puestos que hoy ocupan en 
la Cámara, y que Acción Repubí-
cana sacará solamente seis o siete 
diputados. 
Estima que el señor Azaña debe 
marcharse, si no quiere quedarse 
sólo en el Banco Azul ante un pue-
blo que increpa y clama. 
Los arrendamientos urbanos 
Madrid.—El ministro de Justicia, 
señor Albornez, tiene ya termina-
do el estudio del proyecto de Ley 
de Arrendamientos urbanos. 
Sólo le falta someterlo a la firma 
del Presidente de la República para 
leerlo en las Cortes. 
Valencia.—Ha descargado una 
gran tormenta en el término muni-
cipal de Alcira. 
Se pueden considerar casi per-
didas en su totalidad las cosechas 
naranjera y triguera. 
Muchas fincas han quedado 
arrasadas completamente. 
La Cartuja de Burgos en peligro 
Burgos.—Se ha registrado un 
corrimiento de tierras en el cerro 
donde se halla enclavado el Mo^ 
nasíerio de La Cartuja. 
Debido a este fenómeno geoló-
gico, se teme que corra peligro el 
histórico monumento. 
Agitación nacionalista 
San Sebastián. — Esta mañana 
aparecieron en la calle de Hernani 
mu'titud de cruces y letreros na-
ción a listas. 
Con este motivo el gobernador 
civü ha multado con 250 pesetas a 
doce nacionalistas de esta ciudad. 
Procesión autorizada 
Huelva.—El gobernador civil de 
la provincia ha concedido autor! 
zación para que se celebre este 
año la tradicional procesión del 
Rocío en el pueblo de Ayamoníe. 
De un intents de atraco 
Málaga. — Los capitanes retira-
dos señores Luque Fernández y 
Ramírez Moreno, detenidos con 
motivo del intento de atraco a un 
habilitado, han ingresado en la 
cárcel, quedando incomunicados. 
Un socialista mata a un 
sacerdots 
Pamplona.—Cuando el párroco 
de Erizo, don José Rascués, se di-
rigía a Basain para decir misa, le 
salió al paso el socialista José 
Martorell, que le disparó dos tiros 
y le ocasionó la muerte. 
Este suceso está relacionado 
con un pleito que la familia Mar 
torell sostenía con el referido pá 
rroco y que el Jurado Mixto había 
follado a favor de éste. 
El nacionalismo vasco 
Bilbao.—En las calles más cén-
tricas aparecieron hoy numerosos 
carteles nacionalistas protestando 
de la continuación de las Coraisio 
nes gestoras al frente de las Dipu-
taciones vascas. 
La Policía ha practicado un re-
gistro en el local de «Acción Na-
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
Plaza de Carlos Castel, 1 T E R U E L 
•eriódico sale a la ven-
ía a ios s i e t e de (a mañana; 
ios syscrípfores de !a capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Adminsst-'j-
ción d^í Tiüsmo 
cionaiista de Izquierdas», de Bara-
caldo, y ha detenido a siete nacio-
nalistas que llevaban pistola. 
Los estudiantes de Comercio 
Gijón.—Los alumnos de la Es-
cuela de Comercio se declararon 
en huelga promoviendo un formi-
dable alboroto dentro del edificio 
e intentando agredir al director de 
la Escuela. 
La Policía hubo de penetrar en 
el edificio para restablecer el orden. 
Los alumnos causaron algunas 
desperfectos en la Escuela. 
Después visitaron al alcalde para 
protestar de que la fuerza haya 
penetrado en aquel centro docente. 
Huelga fracasada 
La huelga de panaderos ha cons-
tituido un completo fracaso. 
Han sido detenidos los directivos 
del Sindicato «La Aurora» en cuyo 
poder fueron hallados documentos 
de gran importancia. 
Pidiendo irabajo 
Palència. — lina comisión de 
obreros parados visitó hoy al go-
bernador civil de la provincia para 
hacerle ver que su precaria situa-
ción es totalmente insostenible, y 
pedirle que busque los medios de 
resolver con urgencia la crisis de 
trabajo. 
Con motivo del mitin agrario que 
se celebrará mañana, el goberna-
dor civil no ha accedido a retirar 
de la calle los guardias de Asalto, 
Para resolver un conflicto 
Oviedo. -Esta madrugada y en 
un camión han llegado procedentes 
de Bilbao ocho marineros, para 
substituir a la tripulación del vapor 
«Aranzí!zu>, que desde hace tiempo 
está declarada en huelga. 
Cuando el camión pasaba por la 
carretera de San Juan de Nieva, un 
grupo de individuos arrojó un pe-
tardo contra ios marineros, resul-
tando uno de éstos con varias le-
'siones. 
El camión continuó su viaje y 
los marineros hm embarcado en 
el «Aranzazu», que rápidamente se 
hizo a la mar con rumbo a Tarra-
gona. 
Continúan en huelga ios tripu-
lantes de cinco vapores y se teme 
que el paro se extienda a otros 
puertos sí los armadores no acep-
tan las condiciones propuestas por 
los tripulantes. 
El gobernador ha manifestado 
que se haiia dispuesto a garantizar 
a todo trance la libertad de traba-
jo. 
Dimisión de un alcaide 
Oviedo.—Ha presentado la di-
misión de su cargo el alcalde de 
Avilés. 
Esta decisión está motivada por 
d suceso ocurrido días pasados, 
en el cual un guardia municipal 
dió muerte a un marinero que se 
hallaba embriagado. 
Esfò periódico ea al único diario de !a pro-
víncia. Para tarifas y presupuasJós, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
Me, (capital) ^ ' ^ l O N 
Trimestre (fuera) ' * ' 2,5o «. 
Semestre (id.) ' ' ' ' 7.5o Qs 




NUMERO SUEIÏO DIEZ G E N I ^ 
Unos inoraentos de charla con 
el ex ministro de Fomento don 
Abílío Calderón, gran patrióte) y 
excelente agricultor español, cono-
cedor como pocos de las necesida 
des y de los problemas del campo. 
El señor Calderón ya conocía de 
antemano nuestro deseo de que ex-
pusiera en «La Nación» su juicio 
acerca del partido agrario, que con 
tanta pujanza se inicia en estos 
días, después de las elecciones ce-
lebradas, y a este propósito, nos 
muestra primeramente su satisfac-
ción por el resultado que han teni-
do en la provincia de Palència. 
—Allí—nos dice—los concejales 
que han triunfado, con la significa-
ción de agrarios doblan en núme 
ro con demasía a todos los demás, 
Y es natural—añade—, porque 
esta provincia, por la que tuv? 
siempre especial interés, es inmi 
nentemente aerícola, y como nin-
guna otra sufre las tristes conse-
cuencias de la política que nos 
rige. 
España rechaza la política suici-
da de extrema izquierda 
Luego nos dice: 
—Los diputados que constituyen 
la minoría agraria de las Cortes 
hicieron un llamamiento al cuerpo 
electoral, especialmente a los agri-
cultores, para que acudiese con de-
cisión a las urnas. 
El requerimiento fué atendido, y 
el resultado ha 'sido brillantísimo. 
Un triunfo abrumador para las de-
rechas agrarias ha^proclamado, de 
manera evidente, que España ^re-
chaza la política suicida de extre-
ma izquierda, haciendo saber a los 
hombres que tienen en sus manos 
la gobernación del Estado que los 
precedimientos que se siguen están 
en abierta oposición con el sentir 
general de la nación. 
El derecho de ciudadanía se ha 
expresado espontánea y vigorosa-
mente por el pueblo mismo. Siem-
pre fué Madrid el dirigente de las 
elecciones. Ahora han sacudido su 
tutela, con indomable altivez, los 
«burgos podridos», recobrando su 
legítima personalidad, para adver-
tir a la «ciudad alegrefy confiada», 
que no se puede gobernar bien a 
España prescindiendo d e 1 país 
agricultor, que|hoy se halla preteri-
do, olvidado y vejado por los des-
aciertos ministeriales^ 
Para muchos, el resultado elec-
toral puede haber sido una sorpre-
sa; para los que conocemos la vida 
real de los pueblos, no lo podía 
ser. 
Comprobadas las fuerzas agra-
rias no se las podrá contestar 
con el desden o la indiferencia 
En 12 de Abril de 1931, los ele-
mentos contrarios m régimen triun-
faron en las elecciones municipa -
les de las grandes poblaciones. Sus 
consecuencias fueron inmediatas 
para la vida nacional, organizando 
el advenimiento de la República. 
Ahora han sido la inmensa mayo-
ría de los pueblos los que han ma-
nifestado solemnemente que repu-
dian la política ministerial, y que 
se identifican con las normas por 
las que se rigen la unión de las 
derechas agrarias, y, apesar de 
este plebiscito, el señor Azaña per-
manece imperturbable detentando 
el Poder. 
Este movimiento recuerda aquel 
otro que a raíz de la pérdida de 
lascolonias se formó como reacción 
a ía honda depresión pública, coa-
ligándose industriales y agrarios en 
la Unión Nacional, presidida por 
el señor Paraíso, reclamando de las 
Cortes grandes economías y aus-
teridad en los gastos públicos, y 
legando a acordar la resistencia, 
que fracasó, al pago de las contri-
buciones generales. 
Los agrarios, que son genuina 
representación del pueblo español, 
levantan bandera para salvarse, 
tan noble y tan elevada como la 
que izaron los comuneros de Cas 
tilla, y ante sus fuerzas decisivas, 
fïhora comprobadas, no se las po-
drá contestar con la indiferencia o 
el desdén, fruto de la incompren-
sión pues tienen elementos suficien-
tes para hacer prevalecerlsu volun-
tad soberana en una República de 
mocrátíca de trabajadores, en la 
que los poderes de todos los órga-
nos emanan del pueblo. 
La situación actual exige una po-
lítica proteccionista 
La unión de derechas agrarias, 
que ha triunfado, no es un partido 
político; precisamente por rio serlo 
es mayor el éxito obtenido. 
Se han agrupado elementos afí 
nes, con ideales comunes para que 
la nación se gobierne bien de 
acuerdo con las aspiraciones y 
sentimientos generales. 
La situación presente exige una 
política radicalmente proteccionis-
ta, para obtener el incremento de 
!a riqueza y la revalorización de 
los productos de la tierra; el mejo-
ramientOwSOcial, en un ambiente de 
cordialidad, sin luchas de clases, 
que son profundamente nocivas 
para'la prosperidad de los pueblos, 
restricción en los gastos públicos; 
nivelación verdad de ¿los presu-
puestos, que sirvan de base para 
acrecentar el crédito, y ello permi-
ta un impulso enérgico en la vida 
económica, hoy hondamente per-
turbada, a fin de obtener el bienes-
tar general, cesando la intranquili 
dad y la pesadumbre que agobia al 
país. 
Principios que defienden las de-
rechas agrarias 
Se hace necesario el respeto a la 
ley y al derecho, para que termine 
la anàrquic:', que repetidamente 
se manifiesta, y que abate el espí-
ritu nacional. 
Se impone que la religión cotóli-
ca sea respetada per ser la que 
profesa la inmensa mayoría de los 
españoles, y porque estuvo siem-
pre identificada con nuestra Histo-
ria y con nuestros sentimientos 
más arraigados en la familia espa-
ñola debiendo establecerse, para la 
paz erríritual del país, un régimen 
concoi\btorio, c o m o ocurre en 
otras muchas Repúblicas. La Refor-
agrariá pudo ser viable creando pe-
quen C.Í propietarios, con indemni-
zación flrsía al legítimo propietario. 
Estes principios son defendidos 
por las derechas agrarias. Tienen, 
pues, programa, y ellas podrán 
apoyar a los Gobiernos que los 
realicen. 
La unión de las derechas agra-
rias puede constituir una gran 
fuerza de Gobierno 
Del resultado de las elecciones 
nace un gran deber para laá dere-
chas agrarias: su paíríofismo las 
exige que su unión perdure, que la 
asociación con los afines se forta-
lezca cada día con más intensidad, 
olvidando diferencias, que deben 
ser secundarias ante el bien de la 
Patria, y híciéndose cargo de que 
su unión puede constímir una fuer-
za efectiva en la gobernación del 
Estado para salva1- los principios 
que le son comunes. 
No se pueden suponer desercio-
ciones, ni tibiezas, ni egoístas aten-
ciones, que serían imperdonables. 
El deber en todos está en actuar 
con decisión, desinterés y entusias-
mo, para cambiar el rumbo que si-
gue la política gobernante, logran-
do el predominio dejíós ideales que 
los agrarios defienden. 
Los agricultores pueden salvar a 
España, dando una nueva 
orientación a la política 
española 
Sacudamos el pesimismo. Él re-
resultado de las elecciones nos dice 
que el remedio a los males presen 
tes, que han empobrecido a la 
agricultura, han paralizado las in-
dustrias y han aumentado los obre-
ros sin traaajo en proporciones 
desconsoladoras, está en manos de 
las derechas agrarias. Si la unión 
entre ellas perdura, cómo segura-
mente sucederá, las elecciones pró-
ximas para nuevas Cortes darán 
ocasión a un triunfo definitivo, que 
corrija a los errores padecidos, 
dando nueva orientación a la poli 
tica española. 
¡Los agricultores pueden salvar 
a España1 
«- » * 
Hemos dejado hablar al señor 
Calderón, sin interrumpir su dis-
curso con preguntas o comenta-
rios, y procurando recoger con la 
mayor fidelidad su pensamiento, 
que queda expuesto en las líneas 
anteriores. 
Creemos haberlo conseguido. 
Y al ínísiadarlo a los lectores de 
«La Nación», lequedamos reconoci-
dos por la atención que nos ha 
guardado. 
L. Sánchez Cuesta 
Aero-Club 
Hoy domingo no habrá vuelos 
seguramante por necesidad de des-
canso y de reglaje del aparato que 
para la festividad próxima semana 
estará «en vuelo». 
Aunque los trabajos se llevan 
casi en secreto, por una confiden-
cia nos hemos enterado de que en 
plazo muy en breve funcionarán 
con motor les aficionados al de-
porte aéreo, dando con ello cum-
plida satisfacción a una verdadera 
exigencia de los entusiastas. 
Indudablemente pasar del vuelo 
planeado al vuelo de motor, uti l i-
zando un aparato de bajo techo, de 
ínfimo consumo, de muchas ga-
rantías de seguridad, es el ideal 
para esta clase de deportes. Claro 
que, con un depósito de 20 litros 
de esencia como el aparato es de 
escuela no se pueden intentar raíds 
más lejanos de Calamocha, pero 
ya es algo, si se tiene en cuenta 
que sólo tiene por objeto de adies-
trar en el pilotaje, de experimentar 
la sensación del vuelo a baja altu-
ra en condiciones de seguridad y 
adquirir una práctica llamada den 
tro de unos años a ser un arte 
vulgarizado como hoy es el andar 
en bicicleta. 





Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
J saquín Arnau, 8 
MARIA ANTIN ofrece su nueva 
casa de Huéspedes en la calle 
Cofrens, n.0 8; (junto a la calle de 
San Vicente) VALENCIA 
i o M i l ï 
M üfl ÜOi 
En este proyecto de peregrina-
ción a Lourdes y Roma, del que 
hablábamos en el número corres-
pondiente al día 4 de los corrientes, 
y de cuyo proceso prometimos dar 
cuenta detallada a nuestros lecto-
res, se ha dado un paso importan-
te. De acuerdo con la acreditada 
empresa «Navegacione genérale 
italiana» se ha establecido el itine-
rario que ha de seguir esta: 
Día 3.—Teruel a Zaragoza, a 
donde se llegará a las nueve de la 
mañana para empezar la peregri-
nación con una misa de comunión 
en la capilla de Nuestra Señora 
del Pilar; almuerzo-comida y salida 
para San Sebastián; visita a la 
ciudad, cena y descanso. 
Día 4.—Desayuno y salida hacia 
Lourdes a las ocho de la mañana; 
comidi en ni 'a y llegada a Lour-
des a las dos de la tarde; aloja-
miento en los hoteles, visita a 
Nuestra Señora, procesión de las 
antorchas, cena y descanso. 
Día 5.—Misa de comunión en la 
Gruta, desayuno y salida hacia 
Marsella. En este día la comida se 
hará también en ruta. Cena y des-
canso en Marsella. 
Día 6,—-Santa misa en el San-
tuario de Nuestra Señora de la 
Guardia, desayuno y salida hacia 
Génova; cena y descanso en dicha 
ciudad. 
Día 7.—Visita al cementerio, 
desayuno y salida hacia Roma, co-
miendo en ruta. 
Ocho días en Roma, con aloja-
miento y tres comidas. 
Día 16 —Salida de Roma, comi-
da en ruta y descanso en Niza, pa-
sando por segunda vez por el Ca 
sino de Monte Cario. 
Día 17.—Desayuno en Niza, co-
mida en ruta y llegada a Nimes, 
donde se cenará y se descansará. 
Día 18.—Desayuno y salida ha-
cia Barcelona, visita a Nuestra 
Señora de Monserrat y regreso a 
Teruel. . 
La misma empresa «Navegacio-
ne» se encarga de proporcionar las 
comidas y alojamientos así como 
intérpretes en todo el curso de la 
peregrinación. 
Habrá dos clases de billetes: de 
segunda y de tercera, cuyos precios 
daremos el miércoles próximo, 
Dios mediante, haciendo hoy cons-
tar que se está trabajando cuanto 
se puede para que resulten lo más 
económicamente posible. 
Comunistas y marxístas en colaboración.—Lo «u 
dice Seldte, ministro del Trabajo en Alemania 
Se sabe perfectamente quienes | de exagerar ciertos repor^ 
mistas y faltos de cnn,.- alaf-son los promotores secretos de 
toda la propaganda de calumnias 
que se han extendido por ambos 
continentes para zaherir al nacio-
nalismo germano. 
Las relaciones del comunismo y 
del marxismo h^n producido sus 
frutos. Ambos, comunismo y mar-
xismo, se han considerado heridos 
de muerte por la corriente general 
que se ha promovido en todas par-
tes contra los fracasos'gobernantes 
de tales idearios. En Rusia se halla 
quebrantadísimo el Gobierno de 
los Soviets; en Inglaterra perdió el 
timón del Gobierno de aquel ais 
el laborismo; han seguido el mis-
mo camino que los Dominios ingle-
sas; en Bélqica y en los oaíses 
Bajos está el socialismo en pleno 
descenso; cayó quizás para no 
volver a levantar cabeza, el socia-
lismo alemán; en España, las últi-
mas elerciones, han patentizado 
que los directores de las Casas de 
Pueblos no son santos de la devo-
ción del obrerismo. En cambio se 
agiganta la figura de Mussolini. la 
de Hiíler, y la de los que dirigen la 
política contraria al marxismo. 
Comprendemos, pues, que éste 
se disponga a defender las trin 
cheras que le quedan. Lo que no 
es admisible es que al defenderse 
emplee armas que le deshonran 
ante el mundo. 
En Alemania, ante la inmigración 
de numerosos judíos del Este, así 
como la desagradable actitud de 
aquéllos al procurarse puestos In-
fluyentes de manera impropia, y su 
participación en los escándalos ad-
ministrativos de los últimos años, 
no es extraño que se haya forma-
do una corriente adversa a los ju-
díos. 
A pesar de ello, véase cuál es el 
espíritu de los actuales gober-
nantes, a través de los siguientes 
párrafos, de los que es autor el mi-
nistro de Trabólo alemán, Seldtef: 
«El Gobierno del Reich no admi 
tira que en el concepto cristiano, 
en cuyo sentido tiene empeño en 
gobernar, sea de odio contra los 
judíos. Hay que dejar sentado sin 
embargo, que análogo a lo hecho 
contra el comunismo, ai que he-
mos derrotado en brevísimo tiempo 
ciertos elementos judíos, jamás vol 
verán a desempeñar en Alemania 
el papel degenerador e indigno que 
han desempeñedo hasta ahora. 
He de preguntar si por el hecho 
maquinaciones úteterfo***' 
cioncs criminales en 
Chicago 
aqueMa ciudad comrun^^ía^ 
haya considerado en 
II de criminales. ¿ H a b r a l ^ . -
so alguno en el mundo ¡n 
haya ofendido a íod-s U n ' ^ se 
por ciertos aclos de perspr, ̂ 1'011 
de disidentes muy comn^ ,0,,e8 
por la excitación jusí iSbKÍbl^ 
masas? ¿Quién ha oU0 
Que 
ex-
Prensa universal haya r 
nunca contra los muchos ï111 
tos de naciones a íemaJ ,5 
de pués de la guerra 
puestos, indefensos, y. 2 , 7 
nudo, privados de todosderl!1 o 
Centenares de muertos y dlhos? 
heridos cuentan el paríido ¿2l 
ta nacuma! y eUCasco d e S t 
solo durante los últimos años i 
guroque en los días que han se-
guido a la reyolución ha haí 
unos diez muertos, entre ellos n ! 
solo judío, y apenas 50 heridos 
En Alemania reina seguridad 
pues jamás desde ¡os años del! 
guerra Gobierno alguno ha tenido 
mas poderes y una v Îunfad más 
férrea de preteg.-r, bajo todas ks 
circunstancias y con todos los me-
dios, la vida, la seguridad y |Ó3 
bienes de los ciudadanos alemanes 
y más todavía los de los extranje-
ros, huéspedes de nuestro país», 
Estos párrafos del Ministerio k 
Trabap, no desmentidos por nadie 
desde hace un mes que fueron puHi 
cados, dicen mucho más que lodos 
los artículos mal intencionados de 
los periodistas, hechura del maso-
nería y del marxismo. 
Claro Abanades 
una iesl 
La Asociación Femenina de Ac-
ción Popular obsequiará hoy, a 
las nueve de la mañana, en su do-
micilio social, con un desayunô  
los niños que hacen su prm a 
Comunión y que haa sido prepa-
rados por las Catequesis. 
Los írajeciíps que v^üran e 
acto religioso también es d o n ^ 
de las católicas y cantajivf da 
mas turolenses que integran 
mencionada Asociación. 
Plácemes merecen por ese ^ 
roso rasgo de humanitarismo^ 
co^csos^nmos que hoy se a(:eI^ 
a la mesa de los Ange es¿a. 
alentamos a continuar disPe ¡0 
do sus caritativas obras q * ^ 
las enaltece. 
doll--Editoriol ACCION, TemprcK 
* POI IP en (Uiiiiiüti 
mente he firmado contrato con General Motors Peninsul3 
5. fl. para la concesión de coches camiones marcas 
OPEL, CHEVROLET, PONTIflC, ObSMÓBIüE, l l l 
BUICK, üfl SflL·LE, CflDIL·LflC, VflUXHflbü, l |< 
- :: BEOFORD, BL·ITZ V G. M. G. " , 
Desde esta semana podrán admirar en mis 5alones-Exposicl0 
de Teruel y flicaniz, los coches Opel, y camiones 
Chevrolet, Bedford y C. M. G. todos últimos 
modelos, dotados de los últimos adelantos 
i 
Casa Central 
Avda. de la Repfiblita. 25.-Te!Élono 110 
TERUEL 
y ^ 
Calle de Blasco.* 
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